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第 1 章 問題の所在と研究目的 
第 2 章 「死」を考える教育から未来の生き方を考える教育へ 
 
第 3 章 これからの道徳教育改革における生命尊重教育の位置付けと方向性 
第 4 章 海外の道徳教育と宗教教育―イングランドと韓国を中心にして 
第 5 章 学校教育における「宗教的情操」について 
第 6 章 「寛容」の精神と生命尊重の教育 
第 7 章 寛容を基盤においた生命尊重の教育についての授業実践による検証 
第 8 章 「寛容」と「生命尊重」を課題意識とした総合単元的道徳学習の提案 
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